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"Hasilpenyelidikanper-
tamasayayangberjayadiko-
mersialkanialah minyak
kelapadarabernilaitambah
tinggidikenalisebagaiEVCO
dengangeranbernilaiRM4.5
jutadaripadaMOSTI,"kata-
nyaketikaditemuiFAMILI,
baru-baruini.
Beliau berkata,setiap
saintis akan berhadapan
denganpelbagaipersoalan
dalamusahamenghuraikan
setiappermasalahandalam
setiapkajiannya,namunia
menjadikanmindaberkem-
bang.
Idea tak kira masa
Saintisseolah-olah'berein-
ta' denganbahan kajian
sehinggaberjayamenghasil-
kansesuatuciptaannya. .
"Apabilaideadatangtidak
kiraketikasedangmakan,
bangun tidur, memasak,
menontontelevisyendan
sebagainyakeranaotakakan
sentiasaberfikirwalaupun
secarazahirnyaorangmeli-
hatkitasedangmelakukan
pekerjaanlain.
"Lebihbanyakmasalah
dancabaranketikamenja-
lankankajian.Perlubanyak
membacadan mencuba.
Palingpenting,sayatidak
berhadapandengantekanan
dankeluargasangatmema-
hamr,"jelasnya.
Antara procluk
penyeidikan yang
dihasilkan dan
didaftarkan untuk
mendapatkan
hak cipta (IP)
® Minyak kepala dara
tambah nilai - Mendapat
hak cipta di Malaysia,
Jepun dan Indonesia.
®Minyak olein tiada
keladak pada suhu
rendah - mendapat
hak cipta di Malaysia.
®Minyak berkalori
rendah berasaskan
minyak sawit.
®Tempe kacang
hijau yang mem-
punyai pelbagai
fungsi kesihatan.
®Yogurt bukan
tenusu berasaskan
bahan sampingan
kelapa.
<ElWomen InventorofT he Year
oleh International Federation
Inventors Association (2006).
® ExcellentScientist
Award MARDI (2006).
®ExcellentServiceAward in
MARDI (1992;2003;2006).
®Top ResearchScientistoleh
Akademi Sains Malaysia(2012).
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Kamariah ingin
pastikansetiap
kajiandibuatdapat
direalisosikan.
+ Baginya, ulu setiap
penyelidikan dilakukan
tidak difikirkan untuk
dikomersialkansebaliknya
tumpuannyadalahuntuk
menghasilkan.ciptaansaja.
"Dulusayamintageran
lakukanprojekdandapatkan
keputusannya.Bagaimana-
pun projektidakkemana-
manakeranakebanyakan
saintistidakdilatihuntuk
mengkomersilkan hasil
kajian.Ketikadi universiti
pensyarahmelatihuntuk
menghasilkanpenyelidikan
danbukannyatujuankomer-
sial.
"Lebihkurang15tahun
melakukanperkarayang
sarnadalamertikata'syok
sendiri'. Bagaimanapun
keadaanberubahapabila
sayasedarkerajaanmem-
berikangeranyangbanyak
danmintaprodukdikomer-
sialkan,tetapianalisisdibuat
mendapati,prosestidakber-
Kamariah Long,
Timbalan Pengarah
Program Bio-Pemprose-
san dan PegawaiPeny-
elidikPrinsipal Kanan
GredKhas MARDI
dayamajukeranamemba-
bitkankospenghasilanyang
tinggi,"katanya.
Ciri-ciri saintis
Justeru,beliautidakhairan
jikaramaiyangmemandang
rendah saintis tempatan
keranatidakmampumem-
beri pulangan ekonomi
kepadakerajaandaripada
kajianyangdilakukanitu.
"Tetapisekarang,kera-
jaan sudah mengenakan
syaratketatkepadapeneri-
mageranpenyelidikantern-
tamapenyelidikangunaan,
mestiadaprodukdihasil-
kan.Jika saintisinginkan
kejayaanberganda,mereka
perlu mempunyaipemi-
kiran seperti usahawan
denganmemastikanhasil
kajianharusmengambilkira
nilaidanpulangankepada
ekonominegara,"katanya.
Beliaumenegaskan,sain-
tisperluadaimpianuntuk
melihatprodukkajiannya
dikomersilkandandikenali
ramai.
"Merekaperlu menjadi
juaradalamprosesmengko-
mersialkanproduknya,ba-
rulah berupayamenjadi-
kan penyelidikansebagai
sumbermenjanapendapa-
tannegara.
Semangat ini harus
dipupuk pada peringkat
awalsupayamerekalebih
pekadengankeperluandan
masalahindustri.Olehitu,
beripeluangkepadagenera-
simudatermasukmemberi
pendedahan,pengala-
mandanmerekabela-
jar secukupnyadalam
bidangini.
Beliau berharappihak
universitiberperananpen-
tinguntukmelahirkanpela-
jarlebihberdayas·aing,krea-
tif,proaktifdanmempunyai
mindalebihterbuka.
Komited kerja
Mengimbas pembabitan
awaldalamkerjayaini, Dr
Kamariahberkata,beliau
seringtidurlewatpagi,iaitu
jam2hingga3pagididalam
makmal.
Bagimeningkatkanke- mempunyaikeluargayang
pakarandalambidangitu, huru-hara.Jikaandapulang
beliaujuga melanjutkan dalam keadaan rumah
pelajaranperingkatdoktor yangbersepah,anaktidak
falsafah,selamasetahun, terurus,ia seakanmenam-
diWestminsterUniversity bahkanmasalah.Olehitu,
London,UnitedKingdom. padasaya,walauapaseka-
"Bagisaya,saintisperlu lipunyangterjadi,keluarga
membahagikanmasa harus diutamakandulu,"
denganbijak.Jika di katanya.
rumah, dahu- Malahbeliaujugapernah
lukankeluarga menghabiskanmasahujung
danjika di minggunya selama dua
pejabat,la- tahunsemata-matauntuk
kukankerja memastikananakbongsu-
pejabatkeeu- nyalulus UjianPenilaian
ali ketikake- Sekolah Rendah (UPSR)
eemasan. memandangkananaknya
"Prinsip mempunyaimasalahdis-
sayamudah. leksia.
Wariitatidak - "Walauapapunjawatan
akan ber- yangandapegang,dahu-
jaya jika lukankeluarga.Alhamdu-
lillah anaksayaseml:lanya
berjaya.Yangsulungkini
menjadijurutera, kedua
graduananimasi,ketiga
mahasiswabidangfarmasi
danbongsumengambil
kursussenikulinari
diAmetikaSyarikat,"
katanya.
